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KOTA KINABALU: Opera Beijing dan 
`24 Seasons Drum' bakal mengge- 
garkan Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) sempena sambutan Pesta 
Tiong Hwa ke-5, bermula jam 8.30 
malam, pada 28 Mei ini, di Dewan 
Kuliah Pusat 2, UMS. 
Pengerusi Acara Chee Lok Yee 
(gambar) berkata, acara khas yang 
hanya disambut di universiti tem- 
patan itu dianjurkan Majlis Perwakilan 
Pelajar UMS (MPPUMS). 
"Pesta ini dijalankan dengan 
bermotifkan pengenalan budaya tra- 
disi masyarakat Tibng Hwa di 
Malaysia kepada masyarakat maj- 
muk. 
"Selain itu ia juga memberi ruang 
kepada masyarakat tempatan untuk 
mengeratkan hubungan silaturahim 
dan membentuk komuniti yang har-- 
moni, " katanya dalam satu kenyataan, 
di sin!, kelmarin. 
Chee berkata, Pesta Tiong Hwa itu 
memberikan peluang kepada para 
pelajar yang terlibat untuk 
meningkatkan kemahiran insaniah 
dan pengurusan dalam acara di samp- 
ing mencungkil kebolehan dan bakat 
daripada setiap penyertaan pengun- 
jung. 
Beliau berkata, antara acara 
menarik pada pesta itu ialah Orkestra 
Cina, Yoyo Kut Cina dan persemba- 
han-persembahan misteri yang dise- 
diakan oleh mahasiswa dan maha- 
siswi UMS. " 
"Pesta ini terbuka kepada semua 
pelajar, penduduk tempatan atau 
pelancong. Harga tiket untuk malam 
Pesta adalah RM8 untuk pelajar dan 
RM15 untuk bukan pelajar, " katanya. 
